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Em presa y Dfreccf6n Arthtfca 
JUAN MESTRES CAL VET 
Gran Teatro del Líceo 
Compañía d e Ópera 
de Primíssimo Cartello 
Temporada de in'rierno 
1921.-1922 
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TE.'~; ORES 
Bíelina, Stepban : Cuneèo, Egidio 
Goffin, Paul : Henke, Waldemar 
Kuhn, Paul : Lazaro, Hipólito : Oestvíè, Karl 
Saludas, Antonio : Taucher, Curt 
OTROS TENORES 
G.allofré, Vfcen.te: Pdsqualí, Angelo 
BARÍTONOS · 
Ivantzoff, Ivan : lbarra, Innazio 
Laffont, Julien : Maèuenat, Alfred 
Molin ari, Enric o : Plaschke, friedrich 
·Schutzendorf, Gustav : Schutzendorf, Léo 
Straccíarí, Riccardo : Wíedemann, Hermann 
OTROS BARÍT0!1;05 
Antonoff, Aleuandro 
MJOS 
Ba er, fernand : Kaídanoff, Constantin 
Lattermann, Tbeodor : Manowarda, Josef 
Torres'fl de Luna, José 
OTROS BAJOS 
Giralt, Conrado : MMtí, Manuel 
COMPRJMARIOS 
Rocd, Josefina : Sanmarñ, Mar celina : Oliver, Antonio 
G.rdnollers, Gabriel : RícMt, José 
De 1 y s 
...,. 
Jo•é Torres de Luna 
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OTROS HAESTROS SUBSTITUTOS Y CONCERTADORES 
Abaltí~ Giuseppe : Ribas~ Francisco ... 
MA¡¡jTRO CO~CERTADOR Y DIRECTOR DEL CORO 
Terraènolo, Raffaele .. 
DIRECTORES DE ESCENA 
Baviati~ Luglio : Wandoga-Jouroff : Ludwig-Hort~ Franz 
y Rayer~ Francísco 
· ~ MAESTROS APUNTADORES Pínilla, José : Wíedmann, R. " .. DII\ECTOR DE LA HANDA MA&TRO ORGANISTA 
.,. 
Casañé, c. Daniel~ Eusebio 
MAESTRA DEL BAlLE Y DIRECTORA DE LA ACADEMlA v 
Pamias, Pauleta 
PRIMERA BAlLARINA ABSOLUTA 
Lydia Karpowa 
<:· .. 
Lo• contratoa de todos los artista¡, anuncíados en la presente Usta, la Empresa 
ae complace en ponerlos a la dísposicíón de los señores propietarios .. .. 
y abonados que los deseen examinar 
PII'<'TORES ESCENÓGRAFO~ 
Alarma Castells y Femandez : Junyent Vílomara 
Manén-Muela Enric o Molinar i 
,¡ 
Orquesta y Banda, del Síndícato Musical de Cataluña 
¡ . 
.,. 
. 
Coro de ambos sexos .. 
(de la Socledad de Coristas de Cataluña) .. 
' I 
Cuerpo de baile, de la Academía del Gran Teatro del Líceo 
H.,qulni.t ... V. Casañas : Peluqueria, úuma: Sastreria, Malafesfa 
¡~ Hectrlchta, Ponseti : Alrechta, Artigau :,.. .. .: 
Guardarropia, "El Español11 f .. ... Armrz·ia Artigau : Pl.mta.s y Flores, Bonet : Huebleo, Sams6 .. 
PiAilO> y Armoniuns, Oliver 
.. 
:' 
Antoni o 
·~ ~· ... ~ 
REPERTORIO 
Tres ciclos de El Anillo de los Nibelunèos 
EL ORO DEL RHIN : LA W ALKYRIA 
SIGFRIDO : EL -OCASO DE LOS DIOSES 
LOS MAESTROS CANTORES 
(Wagner} 
SALOMÉ : EL CABALLERO DE LA ROSA 
(Sirauss) 
BORIS GODOUNOW LOUISE 
(Moussorsky) (Ch.upentier) 
Aida : Rigoletto : Ballo in Mascbera : El Trovador 
Ernani : La Traviata 
(Verdi) 
Carmen El Barbero de Sevilla Tbaïs 
(Bízr.•t (Rossí ni) (MaHtnet) 
La Africana : La Favorita 
(•1c} erbeer) (DonizzeHi) 
REPRISE DE LAS ÓPERAS ------
Garín : Fedora 
(del maeslro T Brefón) (del maestro Giordano) 
---------· ---------
ESTRENO EN ESTE TEATRO DE LA ÓPERA CÓMICA EN CINCO ACTOS , 
DEL MAESTRO RABAUD 
Marouf 
---------- ·---------
ESTRENO EN ESPAÑA DE LA ÓPERA DE ESPECTACULO 
EN CUATRO ACTOS Y UN PRÓLOGO 
MÚSICA DEL MAESTRO NICOLA RIMSKY ~ KORSAKOFF 
Snegorotch a 
(La liija de la nieve) 
. . 
- -
1.¡ 7 1) 
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- ABONO 
- - -
{,'ó 
t., r ..:.1}..--
-~q I ~'"' 
·- ~ ~ ~ I Queda ablerto el abono en la Contaduría del Teatro (calle de S'"an Pablo, 
núm. 1) en las aiguientes formas y condiciones: "(' .. r ~ 1., 
t.o 
z.o 
3.o 
A68 
A 51 
A 17 
funciones; 51 de no che a raz6n de 4 por s emana y 17 de tarde 
51 4 
17 de tarde dias festivos. 
PRECIOS DEL ABONO 
a 68 "51 A 17 
LOCALIDADES Ptas. Plas. Ptas. 
Palcos de t.o, z.o y 3 .cr pbo, a precios y 
condiciones convencional es. 
P alcos platea s fn cntradas ... 4,15'3'%0 3,315'00 1,113'95 
Slllones dc patlo o anfiteatro con entrada, 741'2.0 555'90 2.36'30 
Entra das a palco para señores abonados ... 2.44'80 183'60 63 115 
Loa impuedos a cargo del púbUco 
Estos abonos d eberAn verúicarse en los slgulcntes dias y boras : 
A los aeñores abonados a la última temporada de Primavera se les reaervaran sua 
localldades basi a el dia 1 de noviembre a las once de Ja nocbe; tTanscurrlda dlcba 
bora, Ja Empresa dlspondra de las que no hublesen sldo retlradas. 
A los señores que deseen abonarse a 68 funciones, del 1 al 5 de novlembre. 
A los señor es que deseen abonarse a Sl funciones, del 6 al lO de novlembre. 
A los señores que deseen abonarse a 17 funciones, del 11 al lS de novlembre. 
El despacbo para el abono estara abierto todos los dlas d e dJez y media a una, de 
cuatro a Jlete y de nueve y medJa a once dc Ja nochc. 
N O T AS ~ 
Los senor es nbonados deberan sntisfacer en el aclo de hacer el abono el Importe 
del timbre e lmpueslos correapondlentes. 
Es de cuenta de los señores abonados el consumo de electrlcldad por los aparaloa, 
asl como la coruervaelón que tengan en los an.tepalcos. 
Cualquler nuevo lmpueato que fuese creado ¡er& d e cuenla d e los señores nbonados. 
Loa aeñores proplelarloa podran entregar sus locaJidndes o In Empresa, bajo laa 
condicione• que se Indicaran en Ja Admlnlslraclón, boda el dJa 3 de novle mbre. Haala 
ella mhmn fecba ac canJearan Jas lo1:alldades p er sonales p or transmhlblcs en lou condl-
clonea que le lndlcnran en In Admlnbtraclón. Seran reeogldas laa entradas penonalet 
que no vayan ullllzadas rlgurosamente por su proplelarlo o su cellonarlo d ebldamente 
le(jalb,ndo. 
Sólo podrlin ocupar las localldades de propledad sus proplctarlos, au ceslonarlo, o 
persona lcgalmenle autorlzada al efecto. 
Los aenoret propletarlos d e entrada p er sonal podrlin canjearlas por números pares e 
lmpares basta el dia 3 de novlembrc. 
Los señores propletarlos de entrada personal deber&n presenJarl a dlarlamente para 
ser talodrado el número de la fundón correspondJenJe, y sólo podran cuarla los perso-
nas 11 cuyo nombre vaya extendlda. 
Quedan nulos los pases y entradas de favor de temporadas anteriores. 
Los obonos a dlarlo tlenen derecbo preferente. 
Los señores abonados a la te.mporada anterior (funciones de tarde) que deseen obo-
narae a dlarlo lendran derecho preferente sobre los nuevos scñor es abonados. 
La Empresa 
· Inauf!uracíón · 
de la temporada 
jueves 17 de noviembre d e 1921 
· · con la ópera · · 
Louise 
Conce•lonarloa para Eapaña 
Slndlcato NaCional de lmportactóo, s. A. 
Pa1eo Col6n, 13 ENTREGA INMEDIA. TA. 
Agencia de ventaa para Cataluña 
.lluto-SDión·6ariUle-talleres BllLLISt 
Ciaria, 98 • 100 
fiPOGAAPIA LA AC ... DIDtiCA : SCAAA Y RUS!WLI. 
t;NIIIQUI! OAANADOS, l li! (ANTES C. UNIVI!RSIDAI>) 
